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 Tepung biji asam dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan 
karena memenuhi kriteria yang terkandung dalam makanan seperti karbohidrat, 
protein, lemak kasar, dan energi. Kelopak bunga rosella dapat dimanfaatkan 
sebagai antioksidan karena mengandung vitamin C yang tinggi, zat besi, dan asam 
amino termasuk arginin dan lignin. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh penambahan tepung biji asam dan kelopak bunga rosella dalam 
pembuatan biskuit terhadap aktivitas antioksidan dan tingkat kesukaan konsumen. 
Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
Faktorial. Faktor 1 konsentrasi tepung biji asam dan faktor 2 konsentrasi serbuk 
kelopak bunga rosella dengan kombinasi 12 perlakuan dan 2 ulangan. Parameter 
yang diukur adalah aktivitas antioksidan dan tingkat kesukaan konsumen. Hasil 
penelitian diperoleh aktivitas antioksidan  biskuit yang paling tinggi terdapat pada 
perlakuan P3R2 (penambahan tepung biji asam 75 g dan kelopak bunga rosella 5 g) 
sebesar 34,82% RSA DPPH. Sedangkan aktivitas antioksidan biskuit yang paling 
rendah terdapat pada perlakuan P1R0 (penambahan tepung biji asam 25 g dan 
tanpa kelopak bunga rosella) sebesar 12,41% RSA DPPH. Perlakuan terbaik dari 
tingkat kesukaan konsumen terhadap biskuit yang menggunakan penambahan 
tepung biji asam dan kelopak bunga rosella terdapat pada perlakuan P1R1 
(penambahan tepung biji asam 25 g dan serbuk kelopak bunga rosella 2,5 g) yaitu 
memperoleh nilai sebesar 56%. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa interaksi 
dari penambahan tepung biji asam dan kelopak bunga rosella berpengaruh 
terhadap aktivitas antioksidan dan tingkat kesukaan konsumen.  
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